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ドイツの保育制度を見ると、保育所（冨且の異風息⑤）、幼
稚鋼（罵嵐腎關鼻曾）、学童保育所（嵩己の讐○灘）が三本柱
である。保育所催「一一一歳未満児保育所」と訳されることも
ある。保育所に入るのは篦歳末満児だということをあらわ
すた妙である。三歳以上の子供が入る保育所はドイツには
存在しないのである。
ドイツの保育所と幼稚園は最初から年齢別の保育施設と
してスタートした。一一一歳未満児の通う所が保育所、一一一～六
歳児は幼稚園、小学校入学後の六歳から十二歳くらいまで
の子どもが放課後通うた透にあるのが学童保育所である。
保育所と鰯稚鬮が並存していて、いわゆる幼保一一元化が
よく問題になる日本と比較すると、はじめから幼保一元化
がぱされていることはドイツの侭育制度の大きば特徴と蔦
えよう。管轄省も、連邦家庭・高齢者・女性・青少年省
一塔 ド
イ
ツ
。
パ
ぞ
エ
ド
イ
ツ
の
保
育
制
度
「
子
ど
も
ネ
ル
ン
蝿
の
ツ
ト
ワ
ー
ク
」
の
試
み
に
つ
い
て
けにはいかない。保育は個別の状況に沿って対応せざるを
得ない部分のある事柄であり、よって、ドイツにおいても
多様な保育施設が結果として存撤している。
たとえば、この蕊種の施設（時にはそのうちの二種の施
設）を一箇所に合体して作られた施設がある。児童適所施
設とか、乳幼児・兜童保育センターとか呼ばれ、通称買三
（屋己曾鮫的の、切蔵扉の）と称されているものである。
（ご日宣、閉の）とか、入学準術課穏（園ご盟長認冨『の）といつ
ところで、すべての親や子どもの求砂ろ保育への要求が、
前述の三種の深育施設によって売寵に満たされるというわ
（国巨琶已の切二鄙回》切片の【芦巨国壗甦吋甸回罵」』一の『、の国甸○吋の口画蒄禺四宮の豈
臣且］回、⑩且日本の厚生省にあたる）に一本化されている。
もっとも、世界を眺めてみると、二元化されている日本の
ような制度のほうが少数派であり、保育制度が一元化され
ている国が多数である。
また、締雑小ユ繊鷺溺濯坐肌毒川に洲ｗＩした蒟就醗玄別クラス
小
宮
山
潔
子
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９
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ドイツ・バイエルン州の「子どもネットワーク」の試みについて
て
い
る
。
こ
の
よ
う
葱
動
き
は
比
較
的
大
都
市
に
多
く
み
ら
れ
、
ベ
ルリンでは１９９４年で約細のグループが担当省に登録さ
れ
て
い
た
。
登
録
さ
れ
る
と
青
少
年
福
祉
協
会
な
ど
か
ら
財
政
的
支
援
を
受
け
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
保
育
施
設
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
親
た
ち
の
望
む
保
育
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
ま
た
詞
特
に
幼
い
子
ど
も
は
施
設
よ
り
も
家
庭
で
保
育
さ
れ
る
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
も
根
強
く
あ
り
、
家
庭
託
児
保
育
ま
だ
満
た
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
子
ど
も
が
通
う
施
設
で
あ
る
。
梁
を
あ
げ
て
き
て
い
る
一
こ
の
よ
う
に
多
様
な
就
学
前
児
童
適
所
施
設
や
保
蔚
の
制
度
が
燕
在
し
て
い
る
中
で
、
こ
こ
で
は
、
最
近
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
始
ま
っ
て
政
う動機や、
た
、
五
～
六
歳
児
対
象
の
施
設
も
あ
る
。
学
狡
幼
稚
園
（評言冒菖囚彊耳呂）も長い歴史があり蕊これば、小学校
それは一‐子どもネットワーク』
（壁Ⅱ】
付
け
ら
れ
た
試
み
で
あ
る
。
ろ
保
育
グ
ル
ー
プ
も
さ
か
ん
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
親
主
導
保
育
憂
本
に
お
け
る
保
育
マ
マ
に
よ
る
保
育
と
類
似
し
た
制
度
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
綴
た
ち
が
協
力
し
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
作
に
入
学
す
る
年
齢
に
達
し
て
い
て
も
就
学
に
濁
要
な
発
達
的
要
件
を
（巌目屋の昌尉⑪圏鷺の、の）の制麓がその需要に応えている。
塁
、
「
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ヲ
ー
ク
』
の
位
置
付
ば
親
同
士
の
交
流
の
場
を
求
め
る
と
い
う
動
機
も
存
在
し
つ
の
新
し
い
試
み
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
（この厨麹局【】且宵）と名
述べていること腱よれば、それは、”変化してきている家躍
や
子
ど
も
の
現
榮
を
十
分
に
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
芯
保
育
形
態
康
省
（
悪
罵
屋ヨか、。》函葎璽］｜
の、インゲ雪
祉担当宮が曇
ある＠
向かい、
し、核家』
かになり、
の欲求は、
が
登
場
す
る
必
要
が
あ
っ
た
”
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
れ
に
機
能
し
て
い
る
中
で
、
新
た
に
一
‐
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
保
育
制
度
に
関
し
て
も
地
方
分
権
が
徹
底
し
て
お
り
、
『子普もネットワーク」もバイエルン州が独自に始めたシス
っ
だ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
近
代
化
し
た
社
会
に
お
い
て
は
斬
生
糟
に
お
ける機械化や情報化が高度に進み滝女性の社会進出は増加
し
、
核
家
族
化
・
晩
婚
牝
・
少
子
化
が
顕
著
に
な
る
。
経
済
的
に
蕊
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
労
働
テ
ム
で
あ
烏
。
そ
も
そ
も
、
多
く
の
保
育
シ
ス
テ
ム
が
す
で
に
存
撤
し
、
そ
れ
ぞ
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
お
い
て
１
９
９
３
年
に
誕
生
し
、
多
様
ば
保
育
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
足
場
を
築
い
て
き
た
実
践
で
窩
偲
凹
押
⑥
、
氏
缶
、
缶
以
況
鈩
皿
ソ
リ
リ
ザ
ｙ
ｙ
ザ
■
ザ
。
現
代
の
先
進
諸
国
に
お
け
る
子
ど
も
を
取
り
巻
く
状
況
に
は
似
通
一（壷四冠の託舜⑭○ず③②、缶四四庁叩謹酔亘跨駒汁のＨ鄙二三閑（】嵐浄同ロの］｛
、○Ｎ葎璽］・村＠コ巨亘、》彰國室』弄舜》の】壺吋画巨の国巨宮口のの②巨弓□ずの】汗）
イ
ン
ゲ
ポ
ル
グ
・
ベ
ッ
カ
ー
腿
テ
ク
ス
タ
ー
幼
児
教
育
・
児
露
編
あ
る
部
分
で
は
手
ご
た
え
の
な
い
不
安
の
中
を
さ
ま
よ
う
あ
る
部
分
で
は
よ
り
高
度
趣
も
の
を
求
め
る
方
向
へ
と
衣
食
住
の
心
配
が
少
な
く
な
っ
た
社
会
の
中
で
、
当
方
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
親
切
職
返
醤
の
中
で
．
極
会
秩
序
・
家
庭
・
女
性
・
健
人
々
層
．
Ⅲ
川
田
四
四
Ⅲ
ザ
ゾ
倍
蛤
Ⅳ
豚
肉
月
月
搦
鈩
ｗ
班
踊
哩
一「子電もネットワーク」というグループ保育を特織鐸付ける
指標として、次の三点を挙げることができよう。それは、
というのが現状であろう。これは保育の分野に限らず灘日
本のさまざまな分野に共通する現象であるかもしればい・
行
政
の
定
め
る
ク
ラ
ス
定
鍵
が
大
き
す
ぎ
て
、
多
数
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
一
人
の
保
育
者
で
は
目
が
行
き
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
があるとすれば、少人数のクラスを設定することでその問
かし、
伴
っ
て
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
は減少し、大人の管理が強まり、地域社会とのかかわりは
弱
ま
る
と
い
う
境
遇
に
置
か
れ
や
す
い
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
も
、
そ
し
を振り返っｒみると、将来を見据えた抜本的極改革というのが、（２）の年齢混合クラスの考え方である⑥
ということも起こる。そこにおいて子どもは、物質的には
豊かであるが、きょうだいは少なく、人間関係を学ぶ機会
である。
の
に
な
る
の
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
宿
命
峰
あ
る
が
鷺
し
よ
う
な
も
の
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
。
将
来
が
ど
の
よ
う
な
も
て
日
本
も
図
式
的
に
は
似
た
状
況
と
い
え
る
。
このよう故社会情勢の中で、バイエルン州は「子どもネ
ットワーク」を立ち上げた。
時
代
や
社
会
が
変
化
し
て
い
け
ば
蕊
（１）
（２）
（３） 胃ソ■Ⅳ
間
男
氏
月
⑤
ザ
徳
將
於
別
、
然
刀
刀
刀
刀
』
改
革
は
駅
存
の
制
度
の
部
分
的
手
直
し
に
と
ど
ま
っ
て
い
ろ
２
～
皿
歳
の
年
齢
混
合
ク
ラ
ス
で
の
保
育
運
営
や
保
育
へ
の
輌
親
の
参
加
姻
～
濁
人
の
小
さ
芯
ク
ラ
ス
で
の
保
育
保
育
の
シ
ス
テ
ム
も
そ
れ
に
酎
卸
Ｕ
出
酊
ｂ
ｊ
ｖ
Ｐ
ｙ
５
５
扮
咄
ソ
呵
肝
将
ザ
ザ
円
ザ
ヅ
ザ
５
５
。
日
本
の
状
況
バイエルン州としては、出発点として、現代社会の状況
をどのように捉えているのかを、鵬の報告の中に見てみよ
（肢３】
》っ◎それによると熟私たちの社会空間、生活条件ほ急速かつ
深刻な変動にみまわれており、その本質的特徴としては、
（１）生活態度の個別化
（２）生活状態や生活様式の多様化
て
き
た
鞭
ど
も
を
取
り
巻
く
新
し
い
状
況
に
対
応
し
、
ま
た
鷲
既
存
の諸保育施設が抱える問題を解決の方向に導くた砂に生ま
れた、新しいグループ保育の枠組みということができる。
実
践
に
両
親
が
参
加
す
る
の
が
よ
い
、
と
い
う
の
が
（
３
）
の
両
親
参加の考え方である。
つまり、「子どもネットワーク」は、現代社会が生み出し
の
な
ら
ば
、
ま
た
、
両
親
と
保
育
者
と
の
闇
で
意
見
の
食
い
違
い
が
食２）
生ずる》」とがあるのならば、保育システムの運営や保育の
子
ど
も
た
ち
の
間
で
社
会
的
な
学
習
を
覇
能
に
し
よ
う
、
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
が
、
遡
～
燭
人
と
い
う
人
数
で
あ
る
⑥
と
い
う
指
標
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
ま
り
少
な
す
ぎ
て
も
、
集
趨
保
育
で
学
ぶ
べ
き
も
の
が
身
に
つ
か
な
い
お
そ
れ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
題
を
解
決
し
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
（
１
）
の
小
さ
な
ク
ラ
ス
に
す
る
子
ど
も
の
数
が
減
り
、
き
ょ
う
だ
い
体
験
も
乏
し
く
な
っ
て
い
る
の
芯
ら
ば
、
保
育
施
設
で
年
齢
混
合
の
形
式
を
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
粒
核
家
族
化
な
ど
に
よ
っ
て
家
庭
の
教
育
力
が
低
下
し
て
き
て
い
る
と
考
え
た
４
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軒
＄
ｎ
句
卸
跣
齢
刀
、
｢子どもネットワーク」 の試みlごついてドイツ・バイエルン州の
図１「子どもネットワーク」グルー茨の開始 会の
本
質
的
特
徴
も
、
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
何
ら
か
の
影
響
を
的
変
化
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
ま
い
。
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
》え易、120 これ
ら
は
現
代
鳳
本
の
状
況
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
と
恩
〆、デー、〆~穴
５４３
、－〆～_ゴＬ＿ジ
1DＣ 子ど
も
た
ち
に
何
ら
の
痕
跡
も
残
さ
ず
に
通
り
過
ぎ
る
社
会
経
済
や
労
働
術
場
の
溝
造
的
変
化
価
値
観
の
変
化
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
の
強
ま
り
8０
６
０
０
０
き
る
場
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
６
４
２
グ
ル
ー
プ
の
数
れ
は
同
時
に
気
両
親
に
と
っ
て
H1
な
子
ど
も
と
体
験
を
共
有
で
し
い
出
会
い
を
得
、
さ
ま
ざ
ま
談
と
い
う
場
は
、
子
ど
も
が
新
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
保
溝
雄
と
と
は
同
時
進
行
で
あ
る
と
保
育
施
設
が
要
求
さ
れ
る
瞳
牝
が
進
む
こ
と
と
、
質
の
高
い
と
も
少
な
い
。
親
の
高
学
耀
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
き
は
住
居
の
ま
わ
り
で
も
近
所
ど
も
は
増
え
続
け
る
。
彼
ら
や
、
一
人
親
に
育
て
ら
れ
る
平
の
子
ど
も
た
ち
に
出
会
う
こ
ょ
う
だ
い
の
い
な
い
子
涯
苧
も
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
現
代
社
の数は多くない。開始後５雛を経た１９９７年現瀧で唾の
グループが生まれており、１９９８年には釦となった。図
黛４）
１にその関係をグラフで示す。Ｅ６）
地
域
的
な
分
布
を
図
２
に
示
す
。
含
劫
た
各
種
の
保
育
施
設
の
中
か
ら
、
我
が
子
を
託
す
施
設
を
選
択
する。１９９３年発足の「子普もネットワーク」はまだそ
青
と
い
う
言
葉
の
使
い
分
け
に
神
経
を
使
う
よ
う
な
既
存
の
管
轄
権
保
育
、
教
育
髭
統
一
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
家
庭
と
就
業
と
が
調
職
す
る
た
錨
に
貢献し、子どもの人鱗経験上当然必要な場所と考えている。
は
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
る
。
れ
ろ
自
由
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
り
、
そ
の
よ
う
な
総
合
的
な
観
点
か
ら
、
需
要
に
応
じ
た
保
育
施
設
を検討することが剛能である。日本のように保誉と幼児教
ど
も
に
と
っ
も
同
様
な
新
し
い
出
会
い
の
場
な
の
で
あ
る
。
の
満
足
度
も
１
万
人
以
上
の
住
渓
の
い
る
町
で
明
ら
か
に
高
い
。
る
施
設
で
あ
る
。
つ
ま
り
雨
両
親
は
の
二
厨
化
が
桴
在
し
蔵
い
だ
け
患
ン
で
あ
る
。
入
園
の
多
い
、
皿
■
ｍ
ｎ
ｑ
ロ
ハ
田
Ｅ
Ｆ
ｍ
Ｐ
盛
研
印
Ｐ
ハ
ツ
印
字
￥
出
砂
可
出
学
研
砂
ザ
価
Ｕ
砂
出
可
曲
凹
■
地
域
豹
な
襲
力
は
オ
！
（
ｉ
バ
イ
エ
ル
ン
と
ミ
ツ
テ
ル
フ
ラ
ン
ケ
幼
保
一
元
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
の
養
護
壷
一‐子どもネットワーク」は従来の各種の保誉施設と並存す
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
は
、
児
童
適
所
施
設
に
つ
い
て
、
て
重
要
な
社
会
的
学
習
の
場
と
と
ら
え
る
方
針
を
基
本
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
大
き
な
町
ほ
ど
広
ま
り
、
子
供
時
代
を
総
合
し
て
上
胃
ｂ
え
ら
「子どもネットワｉクーー
両
親
や
保
育
十
小
さ
な
町
で
そ
れ
は
子
を
に画
尹
萌
路
酩
沸
眺
器
諒
凶
暁
曵
聞
皿
口
ｗ
ｗ
公
同
尹
盈
孔
酩
取
誌
酩
弘
莇
￥
刀
冊
醐
醐
コ
ツ
刀
罵
】
騏
卸
公
￥
９
９
Ｗ
齢
刀
船
団
凹
軒
牌
ロ
￥
ｗ
Ｐ
尹
央
剖
出
尹
串
弘
決
Ｕ
同
母
埒
Ｎ
ｗ
ｙ
ｐ
ｈ
Ｕ
ま
し
ぃ
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
家
庭
の
求
め
る
も
の
と
よ
り
醤
接
に
か
み
合
っ
た
保
育
シ
ス
テ
ム
を
選
択
で
き
る
可
能
性
が
大
き
く
な
祝
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も、懲速に賛同者を増している。
胴
は
、
驚
典
的
な
保
育
の
形
式
の
中
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
蝋
に
兆
し
が
見
え
る
と
し
か
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
も、懲速に賛同》
両
親
に
と
っ
て
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
、
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
て
い
る
こ
と
は
、
-ﾌﾗﾝｹﾝｳﾝﾀ ｵｰﾙﾌﾗｿｹﾝ
７
：
子
ど
も
の
た
め
の
保
青
施
設
選
択
の
際
に
大
変
好
提
供
さ
れ
る
保
育
形
式
の
多
様
性
が
保
説
さ
れ
､施設
保
青
を
家
庭
や
地
域
の
日
常
的
な
生
活
状
§
１鰯
齢
漉
畜
ク
ラ
ス
や
保
育
へ
の
両
親
参
ﾙソ
ト
マルク
Ⅱ
１
ﾏ
図２ ５４ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
２２３３８９０マル ク
瓢《:柵懲7竃;＃灘鴬譲：鑪駝卜も、し
次
に
、
交
代
で
勤
務
し
た
両
親
へ
の
報
酬
が
あ
り
、
１
時
間
あ
た
り
５
最鐵２マルクである。加えて、場所の費用（保雲門施設賃貸
傑鴬士（烹鳳の』】の１回、騨凰の訂坑）・場合によっては社会教育
士（、Ｃ凰四］ご匿鬮◎ぬぎ、、○国一四］Ｃ段尉。、の）がそれにあたる。
が同じく“％を負担する。残りの加％が両親の負損である。
含
ま
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
蕊、子どもネットワＩクの．魔蓉
二
）
経
費
に
つ
い
て
や
子
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
の
分
析
な
ど
か
ら
得
た
理
念
に
は
、
今
後
の
日
本
の
保
育
政
策
を
譜
え
る
際
に
大
い
に
参
考
に
癒
る
も
の
が
（
図
２
）
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
クト遂行にかかる費用は、原則として、州が蛆％、桁町村
あ
る
と
謡
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ぞ
の
よ
う
な
噸
で
「
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
新
し
い
試
み
が
、
現
代
と
い
う
時
代
槌
擴
や
、
親
目
的
や
、
実
際
に
子
ど
も
を
保
育
し
て
い
る
現
象
に
お
い
て
は
類
似
し
て
い
る
と
見
え
る
が
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
で
は
畷
的
を
も
っ
た
テ
Ｉ
マ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
功
は既存の各施設にも影響を与え、導入を現実に検討する施
設も出始めている。
保
育
施
設
と
い
う
も
の
は
、
子
ど
も
を
よ
り
よ
く
育
て
る
と
い
う
経
富
に
か
か
る
費
用
の
内
容
を
見
る
と
、
ま
ず
、
保
育
の
専
門
家
への人件費がある。つまり保育者への給与であり、通常は
「
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
運
営
の
た
め
の
財
政
面
に
関
し
て
は
、
て
い
る
状
況
の
分
戸□
屯閣旺蘭帥略解帥ＭＭＭ＄印■既図掛⑪》ご｜盟琢臨岫助服凹瓜暁⑰瓜悶】田ジ曲弘曰距詫弘臨刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀男】ぬ妥卉訟刀刀刀刀刀助Ｍ刀２斜弘凶酩認ツコココ軒、埒ｕ、⑥ザ勘１Ａ乱
ドイツ・バイエルン州の「子どもネットワーク」の試みについて
纏
）
、
諸
雑
費
と
な
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
１
９
９
８
年
度
に
お
い
て
総計汕万マルクを拠出している。
両親の賞担余の一ヶ月の平均繊は鰯マルクである。プロ
１
ジェクトの←ｎ％が負担金を均一額腱設龍している。その他
４
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
何
段
階
か
の
額
を
設
定
し
て
い
る
が
、
臓
い
額
の平均は鰯マルク、高い額の平均は繩マルクである。個別
の最低額は０マルク、最高額は畑マルクである。鶴３に嗣
蔭
且
親負担金をグラフで示す。
グ
ル
ー
プ
溝
の
両
親
臓
で
負
担
額
が
異
な
る
場
合
、
そ
の
目
笈
と
な
る
視
点
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
き
ょ
う
だ
い
穫
罰
の
有
無
ル
ー
プ
の
皿
％
が
異
な
る
負
担
額
を
設
定
し
て
い
る
）
、
図３繭親の負担額（グループ毎の平均）
４０ｒ－ Ｔ
鍵
ロ。。》・・・・・Ｐ・・・・・・・・一・・・・・・・・・・・・》・・：。：・・
霧
蕊
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蕊
議
■■■■■』■■■■■■■■■■■■■０－■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■■■■■■
》一鍵
30-
グ２０‐
ル
ｉｌｌ
プ０
％ >200ﾏﾙｸ釦負担額に対する両競の感想を
２
割みると、Ⅵ％が自己負担がと
か
と
か
、
居
催
地
域
が
ど
こ
か
、
６釦といった》」とはほとんどのグ
く
沙
ｉ
プ
で
塘
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
ても大きいと感じている。そ
（鯉７）
肌の関係を図４に一脈す。
】｜く
｝の》⑦、
（
同
じ
く
別
％
）
、
子
ど
も
の
年
齢
１
５
（Ｌ％）、親の収入額（０％）で
２
１
｝のる。術親が共に働いている
「
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
二
一
）
開
所
時
闇
在有園無
時へ
問グ
卜によって大きな相違がある。訂％の施設では溌園、降園は
完全に鬮臓である。”％の施設では核となる獅園すべき時
燗を定趙ており、それは平均鍜時綴である。これば日本の
施
設
開
所
時
闇
は
、
最
低
藤
準
と
し
て
、
１
日
４
時
鯛
、
週
４
日
以
上と決められているが、それぞれの施設によって柔軟に調
整されている。
全体の平均では１日につき師時澗であるが、プロジェク
間
を
家
庭
の
日
常
の
流
れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
一
部
の
企
業
な
ど
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を想像してみればよいかもしれない。両親の柵％は開所時
図４講親へのアンケート：
「経済的負握がとてもある」と感ずるか？
あてはまらな
５９．２％ 厳い
日
本
の
保
育
園
も
蓋
降
園
時
鯛
を
比
較
的
自
由
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
徹
底
し
た
形
と
い
え
る
か
も
し
れ
粒
い
。
国
精
の
違
い
も
あ
り
そ
うである。
部
屋
の
広
さ
は
子
ど
も
一
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
ろ
人あたり“平方メートル
以
北
の
溌
闇
が
必
要
と
最
低
が
、
ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
そ
れ
を
上
国
っている。
７
爵
ｗ
強
虫
残
ゑ
ゑ
珀
脚
叺
醗
配
助
・
Ｉ
０
ｉ
０
；
乃
口
乃
罷
四
ｍ
ｍ
■
肋
洸
品
卸
ら
、
品
扮
ザ
ツ
刀
刀
刀
刀
⑭
行われているプロジェクトにおいて参加者の満足度が高い。
する姿勢がみられている。つまり前保育の中心になるそテ
ィベーションは家族の考え方であると言える。そして、家
庭生活との連携を湾え、家庭生活を延長した雰囲気の中で
そのような背景の故か、半数以上の両親は、ほかの諸施設
におけるよりも「子どもネットワーク』において、我が子
がより良く育成されると感じている。また、当然ながら、
さ
れ
て
き
た
保
育
の
や
り
方
を
話
し
合
っ
て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
の罰の保育への考え方を蕊解していることが就鬮の契約の
際に中心になることや、保育士躍身がはっきりとした保育
方針を持っているという、その人闘性への賛同の故では粒
ルなやり方において、それをできるだけ継続していこうと
をとって創設したものは、両親や経営者がイニシアティブ
をとって運営するプ画ジェクトよりも、両親の満足度が蔦
（腫日】
いという調査結果が出ている。その理由として、両親がそ
「子ども率ツトワーク」は州が音頭をとって行政主導で始
まったわけであるが、それ以後、新しく「子どもネットワー
ク』を創設する主体はさまざまである。つまり、その理念
に共鳴する人々が次々に新しいネットワークを作っていく。
設立を企画する主体は、保育士、保育施設経営讃とともに、
両親であることも多い。一般に詞保育士がイニシアティブ
いかと
考
え
ら
れ
る
。
グル１プの郷％においては、個々の家庭でこれまでにな
（》｜ご保育乃溌
百麗冒の運の胃匂臼→・通称｛の霞）が調査研究して示した緒
功
と
富
い
う
る
の
で
は
救
い
か
。
展開巻見せることもあることに思いを致せば、大部分の両
親が満足しているという結果は、この企画自体の大きば成
ル
ク
の
社
会
文
牝
研
究
所
（
｛
吊
威
甘
庁
患
吋
い
・
図
凹
］
の
ご
乱
し
か
し
な
が
ら
、
いて、両親は十分に瀦容を吟味して子どもを就鬮させてい
たり、あるいは、プロジェクトの創設時から関わっていた
りしていることを思えば、予想外の結果とは言え救い。
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
大
部
分
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
鯵
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
い
で
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ
方
式
と
シ
ュ
タ
イ
子どもたちは鰯由に遊びや活動ができるよう配慮された環
境の中で、それぞれの状況に応じた発達を遂げていく。
これは鳳本の八環境による保育Ｖの考え方と通じるものが
ナ
ー
主
義
が
２
位
、
３
位
を
占
め
る
。
ことばあっても、「子どもネットワーク」は集団保育の場で
ある。その保育の方法における思想的背景として一悉多い
のは、自由主義に蕊づく保育であるという調査結果が出て
いる。これはプロジェクト全体の随％を占勘ろ。つまり、
『子どもネットワーク」の立ち上げから関わって活動してき
た両親の場合の満足度は高い。
形式や雰囲気などに家漣生活とのつながりを考えている
両親に対する調査では、釦％の両親が教育的方法に満足感
これらは１９９３嫌から１９９６年まで篭ニュールンベ
実際の運営は机上での轤備段階とは異種ろ
：
酌，爵明弘叱鄙帥岫叱叱咄叱比ⅢⅨ■協同§談酩及盟賦恥一凶Ⅸ区濁申Ⅱし梓、副ロ刀刀刀助＄ｖＵ弘諏跡刀刀刀函』句ＵＵ卸２西留助￥刀￥、出押吸い
瞬
房
刀
刀
将
沙
ｙ
Ｐ
ｙ
Ｐ
ｙ
ｈ
Ｐ
円
般
借
■
ザ
リ
ｙ
ザ
：
ドイツ・バイエルン州の「子どもネットワーク」の試みについて
族
の
状
況
に
よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
決
め
ら
れ
て
い
く
が
、
共
に
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
アティブをとるプロジェクトでは、専河家をさがし鷺濯照
することにも関わることがある。ネットワークを立ち上げ
た
後
で
は
、
運
鴬
業
務
、
た
と
え
ば
、
財
政
処
理
に
も
携
わ
る
。
保鴬士、
た、そのプロジェクトを立ち蝿げる際の課題、たとえば、場
所探しや部屋の形態、室内の装飾といったことにも関わる。
（麹）両親の参加
『子どもネットワーク」
青揺動に参加している。
特
徴
で
も
あ
る
。
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
参
加
す
る
櫛
親
ほ
ど
、
澗
圃
己
責
任
で
決
定
し
て
い
く
。
ク
ラ
ス
の
一
日
の
様
子
は
場
所
や
家
や
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
の
検
討
へ
の
参
加
が
あ
げ
ら
れ
る
。
まず、
梁である。両親も保育士も実際に体験した結果の感想とし
て「自分たちの」クラスに高い満足度を表明していること
そ
し
て
、
中
心
と
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
気
て両親の侭％が週蛆崎闘参加している。
の
意
義
滅
大
き
い
。
両
親
は
ど
の
よ
う
な
課
題
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
ど
の
程
度
保
育
や
運
営
に
参
加
す
る
か
は
、
保
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
基
本
的
概
念
の
決
定
及
び
保
育
社
会
教
肯
土
な
ど
の
教
蒼
の
専
門
家
以
外
の
人
が
イ
ニ
シ
そ
の
こ
と
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
大
き
な
で
は
多
数
の
両
親
が
運
営
や
日
常
の
操
そ
れ
ぞ
れ
の
価
親
の
保
青
士
な
ど
と
３
轆偽『し ま
が
と
て
も
価
値
あ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
４．保育士趣瞥の保育の専門家が、保育活動の支柱であるこ
とを実感した。〈仇％）
な
ど
で
あ
る
。
２ 図５「子どもネットワーク」への両親の参加の仕方加え
て
、
保
育
士
な
ど
保
育
の
尊
門
家
と
の
交
流
は
、
兜
％
の
両
親
ほかの両親との共同活動によって刺激を受けた。（釦遥
保欝士などとの共同活動によって刺激を受けた。（稲％）
を見た。（期％）
家
庭
以
外
の
場
所
で
の
我
が
子
の
あ
り
方
を
頬
っ
た
。
あ
る
い
は、ここでは我が雫が家庭とは異なる振る舞いをするの
棟
３ 雷の
２％
ワ
ー
ク
」
に
参
加
し
て
い
る
か
霞
且
を
図
５
に
示
す
。
両
親
が
実
際
に
参
加
活
動
を
体
験
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
有益なものを得たと感じて
いるかを、アンケ１卜結果
から列挙してみよう。
１．自分の子どもと密接に
接触できる。（両親の
弱
％
が
蕊
げ
て
い
る
。
以
下同じ）
ら
え
て
い
る
。
両
親
が
ど
の
よ
う
趣
形
で
「
鵯
ど
も
ネ
ッ
ト
親
参
加
の
形
態
を
肯
定
的
に
と
９
萌訣関助出助咄叱叱叱叱印触瓜田出瞬囲、箆舜短餌瞬可評叺⑬取醐耐肋『服肋区瓜随ｗＵＵＵ曲出月毎￥許助⑰■朋距研骸：悪⑭虻尹思Ｉ閉ｗＰＵ倒凹伊月砂ＡＰ刀。
分たちの生活のあり方や、「子どもネットワーク」の理念な
どを意識的に選択決定し、参加のモティベーションがはっ
きりしている人ほど成果も上がる夷と言えるであろう。
日
本
と
異
癒
り
、
一
人
で
子
育
て
噸
の
親
の
割
合
は
高
い
。
０
～
親
ほ
ど
、
父
親
と
母
親
が
交
代
す
る
な
ど
工
夫
し
て
、
多
忙
な
中
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
母
親
の
就
業
率
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
。
平均してみると、母親の四分の三が就業中（パートタイム
を含む）というクラスは全体の虹％となる。
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
鰯
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
が
考
え
ら
れ
愚
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
す
る
砿
蕃
な
報
告
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
加
す
る
度
燭
い
に
差
が
雛
ず
る
こ
と
は
、
親
同
士
の
櫛
に
拠
礫
を
生
来
の
保
育
施
設
に
お
い
て
は
、
そ
の
禰
の
蟻
楕
を
見
て
み
る
と
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
就
業
噸
の
両
親
の約半数は、鱒闘をやりくりして積極的に子どもの泄話に
関わっている。家事専業の母親と就業中の職親との間で参
川
と
の
両
立
に
は
困
難
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
。
参
加
の
龍
屋
か
ら
言
っ
て
、
両
親
は
そ
れ
ぞ
れ
の
で
き
る
範
囲
で
運
鴬や保育に参加するのだが、それにしても、就業と保育参
苧
ど
も
寡
兵
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
に
入
れ
て
い
る
両
親
の
う
量、父親の町％、母親の碗％が就業しているか、職業教育
訓
練
中
か
で
あ
る
。
一
人
で
子
育
て
中
の
親
も
お
り
気
彼
ら
の
ほ
と
である。
ん
ど
は
、
灘
然
な
が
ら
、
家
事
専
業
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
禰
親
就
業
と
保
育
を
鍛
初
か
ら
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
両
宇
可
毎
Ｕ
、
白
出
凹
感
を
高
め
あ
う
こ
と
や
、
（
五
）
年
齢
混
合
ク
ラ
ス
ど
の
よ
う
な
年
齢
混
合
ク
ラ
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
を
図
６
に
丘Ⅲ）
｜不す。
極
的
に
評
剛
し
て
い
る
。
認め、 「子どもネットワーク」に就職する保育士は、主旨を理解
している人が多いということもあるが、新しい保育形態を
霧内の様子について、〒
で宍）ず、そこには弊害，
参加というシステムは、
り
、
保
育
土
の
あ
る
鰯
の
渚
と
し
て
、
ま
青
の
鱒
門
家
に
と
っ
て
も
、
新
し
い
挑
戦
で
あ
り
、
挑
ん
で
み
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
も
蕾
え
る
。
と
て
も
宵
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
ｏ
言
う
な
れ
ば
保
育
の
プ
ロ
と
ア
マが子どもの世話で密接に協力することは、プロである操
５
歳
児
の
集
う
ク
ラ
ス
の
Ⅳ
％
、
そ
れ
以
上
の
年
齢
児
の
ク
ラ
ス
で
週％という数字が出ている。
次に視点を変えて、保育士のほうでは両親参加をどのよ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
見
る
と
蕊
保
育
士
の
ｎ
％
が
協
力
関
係
を
保育土は、
両
親
と
自
ら
が
お
通
い
に
影
響
し
あ
っ
て
保
管
能
力
や
賀
任
子
に
つ
い
て
、
両
蝋
は
断
片
的
に
し
か
把
擢
す
る
こ
と
が
そ
こ
に
は
弊
害
も
鱗
じ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
両
親
保育の専門家としてのみならず、家族への助一言
た
、
離
擦
の
調
停
者
と
し
て
も
育
成
さ
れ
て
い
く
。
多
面
的
な
視
野
を
獲
得
で
き
る
こ
と
護
臘
「権力」
こ
の
寵
窯
に
風
穴
を
開
け
る
こ
と
に
鞍
子
ど
も
と
保
育
士
だ
け
が
い
る
保
育
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
従
1０
叺爵弾坊閉酩▽２３
コ
舜
額
窃
尹
蕗
刀
刀
刀
謬
一
認
品
弛
酩
弘
『
晄
暁
『
酩
弘
湧
出
恩
禺
軍
コ
ヲ
男
廃
蟹
卉
刀
叩
間
￥
弘
：
、
刀
刀
乃
押
ｎ
列
￥
串
鈩
軒
、
印
可
可
ｗ
ヅ
ザ
Ｆ
卸
Ｕ
Ｕ
Ｂ
Ａ
ｈ
恥
刀
刀
刀
凹
｢子どもネッドイツ・バイエルン州の トワーク」の試みについて
な
ど
で
あ
る
。
３
．
ク
ラ
ス
で
の
争
い
が
減
少
す
る
。
（
寵
％
）
２ 示す。】図６年令混合クラスの体験：どのような年令のクラスが設けられたか？
保
意
士
に
よ
る
年
齢
混
合
ク
ラ
ス
へ
の
肯
定
的
評
価
を
項
目
別
に
していく。（ね％）
うだい関係に似た人闘関係が体験され軍
年少の子どもが鞭長の鞘どもから学ぶ。
子
ど
も
に
社
会
的
振
る
舞
い
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
容
易
その後、年上となって、弟、妹がいるかのような体験を
に継続する。
である。
％
1２１１
100-
80-1･･… （保育士の脳％の指摘。
60- 》
雫
る
。
年
齢
混
合
と
い
う
方
法
は
、
肌時子どもが、年上に学び、年下
１汗に配慮して麺一拳化していく週
入
所
腱
に
は
末
っ
子
の
体
験
を
し
た
子
ど
も
が
、
4０－ ｉ…
糯
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
那一鋳が大家族的雰麺気を学ぶ場と
７．』く４むば胸号つる。
｜「子どもネットワｉク』の
２露年齢的な主力は２～５歳児で
郭》訓あり、すべてのプロ愛エクト
20-
Ｕ ７
に
鱸
齢
混
合
ク
ラ
ス
が
存
在
す
程
こ
そ
が
意
味
が
あ
る
と
把
蝉
さ
ム
を
肯
定
し
、
否
定
的
腱
答
え
て
保
育
士
の
皿
％
は
こ
の
シ
ス
テ
以下同じ）すな
わ
ち
、
き
よ
その関係が次々
体
の
共
通
理
解
と
粒
っ
ま
ざ
ま
極
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
と
一
総
に
い
る
こ
と
を
良
い
と
と
ら
え
て
い
る
。
胸
親
の
脅
定
的
な
評
価
は
爾
圏
分
た
ち
が
両
親
参
加
シ
両親の満竃度閉'７ (1) いる
の
は
４
％
に
す
ぎ
な
い
。
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
保
青
の
現
場
を
見
る
こ
と
と
連
動
し
て
、
６
．
■
■
９
０
卜
卜
ト
ト
卜
０
６
５
４
３
２
１
（〈ハ）
0-1..1 両
親
と
保
育
士
へ
の
O-l.
0-1.･･･
0－１．
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
i:璽弓可!;i:ｉｉｆ１鑿とても満足少し満是 昔 とても不満 ほ
ぼ
す
べ
て
の
両
親
が
我
が
子
が
ざ
鴬
え
方
は
ど
う
か
。
こ
れ
を
見
る
と
や
は
り
初
期
の
繍揚感が鬮立つが気全体的に肯
と
は
変
わ
ら
な
い
。
鑓
的
な
考
え
方
が
多
数
で
あ
る
こ
年
半
未
満
と
、
そ
れ
以
上
と
に
分
け
（駐皿）
て一ぶす。（図８）
と
ら
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
一
年
後
の
ア
ン
ケート結果を図７に承鑑。
ま
ず
両
親
で
あ
る
が
覇
一
言
で
言
えば、満足度が非常に高い。プ
ケ
ー
ト
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
へ
の
効
果
に
つ
い
て
の
こ
れ
を
子
ど
も
の
在
園
蝿
間
一
こ
こ
で
澗
親
及
び
保
育
者
が
と
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
両
親
全
ア
ン
1１
大きな問
題
が
あ
る
。
が
わ
か
る
。
家
族
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
験
の
期
間
別
に
比
較
し
て
み
（芯Ⅲ）
た結果も同様である。（図皿）
が
あ
る
も
の
の
、
ん
で
通
っ
て
い
る
〃
と
感
じ
て
い
る
両
親
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
％図８両親の満足度（２）（経験期間による比較）
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5[子ど
も
自
身
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
4０
3０“
私
の
子
ど
も
は
邪子ど
も
の
様
子
に
対
す
る
満
足
度
も
高
い
こ
と
両
親
の
目
を
通
し
て
み
た
結
果
と
い
う
制
限
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％図９自分の子どもにとっての「子どもネットワーク」の評価 （「子どもネ
7０
[610
H１い
る
の
か
、
と
い
う
ツ
ト
ワ
ー
ク
」
に
喜
4Ⅱ
EII
210
Ⅲ
強く肯定’少し肯定普通0'￣…＝……。！…△…ｉＪｕ鑑’霊1墓》」
いて、
図１０自分の子どもにとっての「子どもネットワーク」
の評価（２）（経験期間による比較）
験
期
間
が
皿
ヶ
月
未
満
と
⑫
ヶ
（畦Ⅳ）
月
以
上
の
保
育
士
た
ち
を
比
較
調
査
し
た
結
果
が
図
皿
で
あ
る
。
と
結
論
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
ん
で
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
の
、
％わ
ず
か
に
初
期
の
ほ
う
に
高
揚
感
、
7０それ
以
上
に
調
査
結
果
は
、
有為の差と一一一一口い得るほどのものではなく、
プロジェクト経験
圏く１２ケ月
…………鰯＞＝１２ケ月－－…
58.4610子ど
も
た
ち
と
共
に
ど
の
よ
う
な
体
験
を
し
た
か
と
の
問
い
610 ………....429..！..．
識4０CIO印10 ……1:Hia6…i……i:郡87Ｕ３０－ｇ悪電：一日…函：－－‐Ｕ保育
士
た
ち
が
こ
こ
で
の
仕
事
を
楽
少し否定強く否定通プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
後
旧
ヶ
普
月
の
時
点
で
の
調
査
に
よ
る
強く肯定少し肯定 に
お
い
て
も
帥
％
を
超
え
る
数
（畦唱）
字が出ている。
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
れ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
体
験
期
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
大
変
高
率
と
、
保
育
士
た
ち
が
一
子
ど
も
ろうか。
に
関
係
な
く
、
い
ず
れ
の
調
査
あ
ろ
う
か
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
体
で
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
（基田）
と
が
わ
か
る
。
（
図
Ⅲ
）
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
で
一
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
お
で
は
保
育
士
た
ち
の
感
想
は
こ
の
結
果
は
時
の
経
過
と
共
期
待
感
な
ど
が
伺
え
る
も
の
高
い
満
足
感
1２
ドイツ・バイエルン州の「子どもネットワーク」の試みについて 】ご咄萌踊巫印的帥舩帥蝕朋既郎咄恩刀、醗間皿刀刀刀押韻尽闇ロ罰刀刀刀囚刀Ｕ吊拝品認関訟刀刀刀刀刀刀淳、３夢刀刀刀留、、船頭ザッ砂已、、騒騒刀刀刀刀刀トコココココ、
図１１保育士の満足度（１）％ かけに諭して、このクラス形式での子どもとの活動はとて
も楽しいと感じている保祷士は釦％以上、子どもたちはこ
のクラス形式で、良い富そして重要な体験をしていると答
えた保育士は皿％である。
'型
、
8０ 「子どもネットワーク」はバイエルン州の鴬剛・社会秩席．
iiilii 子菖もネットワＩ
ク
か
ら
家
族
ネ
ッ
6０
4０
20-
篝灘 臘鰯i篭6薗纈麹：；蕊;Z識Y蕊i鍵Ｕ
とても満足少し満足普通少し不満足とても不滴定
％翼１１２保育±の満足度（２）（経験灘間による比較）
8０ 7１．１６１Ｌｉ プロ：
詞＜１
ジェク鰯
固く ２ヶ月
………………..………蕊＞＝１２ヶ月
､クヒ謹験
ケ6０
4０ ト
ワ
ー
ク
ヘ
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とても満足少し満足 普醗 少し不満足とても不満足
ぃ友人の護得につ蔵がった。「子どもネットワーク」は新し
い『家族ネットワＩク」を斑める可能性を秘砂ているので
ある。
家庭との結びつきを深めた。個々の家庭は日常の家鍾保育
の負担をお互いに軽減し、交流による新しい出会いは耕し
幼稚園、学童保育所なぢ）にもそのスタイルが取り入れら
れ始めている。新しいスタイルをとにかく立ち上げて軌道
に乗せた行政の手腕も注目に値する。
加や協力の成功は、伝統的な保育施設（三歳未満児保育所、
が減少し、親にとっては高祷報化、高学歴化、核家族化が
進む中で地域社会との関連が薄れ、施設保育の内容への不
満も高まるという現代的状況に対して、『子どもネットワー
ク
」
の
ス
タ
イ
ル
は
明
ら
か
に
一
つ
の
可
能
憐
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
の『人数の年齢混合クラスや、両親の積極的鮫保育への参
一一ユールンベルクの社会・
結
果
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
函
家
族
・
女
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
、
て
多
方
面
か
ら
深
い
賛
同
が
瀞
せ
ら
れ
、
加えて、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
き
ょ
う
だ
い
、
友
人
が
少
較
く
、
体
験
機
会
性
・
健
康
省
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
、
両
親
が
具
体
的
に
協
力
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
■
■
９
■
■
９
■
、
■
、
■
９
■
、
■
９
■
■
Ⅱ
ロ
■
、
■
ハ
リ
□
□
、
、
⑪
砂
砂
砂
可
軒
的
ｎ
ｙ
Ｐ
ｙ
ｕ
『永続的なものとして設置された。
文
化
研
究
所
の
調
査
結
繋
も
肯
定
的
１
９
９
４
年
４
月
の
モ
デ
て
、
モ
デ
ル
プ
ロ
そ
の
理
念
に
対
し
家
庭
と
1３
ロ■■Ⅱ⑱田即傍出昭代氏屯四四四』四四出敗坊路研▽ＯＣｊＦ帥帥開帥冊郡帥醐的印四●■麗瓜随茜Ⅱ曲、⑥凹蚫シ曲馬公弘￥許刀刀刀刀い⑫刀刀出毬出押氏月曲酩弘刀助酷い■句出埒月勘出刃肝刀恥
註 意を表したいロ
担
当
官
に
資
料
送
付
な
ど
で
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
腱
感
謝
の
庭
・
女
性
・
健
康
省
及
び
イ
ン
ゲ
ポ
ル
ク
ベ
ッ
カ
ー
Ⅱ
テ
ク
ス
タ
ー
う
腱
際
し
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
バ
イ
エ
ル
ン
鵬
特
勵
・
社
会
秩
序
・
家
親
か
ら
役
所
へ
の
苦
彌
の
う
ち
で
一
番
多
い
の
は
保
育
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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